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Kanto-Earthquake attacked Japanese representative historic city Kamakura in 1923 and reduced the city to ruins. This 
Earthquake also gave damages to 179 historic buildings and many cultural properties. Most of damaged buildings are 
not reconstructed as before earthquake, but reconstructed to recover its facility. It means that many cultural heritages 
lost its historical feature and value. As because the historical environment protected, many tourists visit Kamakura 
every year and they give large economic effect to the city. Large amount of funds  are necessary for  historical heritage 
maintainance and restoration from disaster. It is necessary to construct a management system that provides funds 
continuously from the economic effects of cultural heritage tourist resources  to inherit historical heritage to the next 
generation. 
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㸯㸬㛵ᮾ኱㟈⅏࡜㙊಴ࡢ⿕ᐖᴫせ
㙊಴ࡣ1192ᖺ࡟㙊಴ᖥᗓࡀ࠾࠿ࢀ࡚࠿ࡽ
14ୡ⣖༙ࡤࡲ࡛Ṋᐙᨻᶒࡢ୰ᚰ࡜ࡋ࡚᪥ᮏ
ࡢᨻ἞ࠊṊᐙᩥ໬ࠊ᐀ᩍࡢ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ᰤ࠼
ࡓࠋ⌧௦࡛ࡣࠊᡃࡀᅜ᭷ᩘࡢṔྐⓗᩥ໬㒔
ᕷ࡜ࡋ࡚ከࡃࡢほගᐈࢆ㞟ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
㛵ᮾ኱㟈⅏ࡣࠊ1923ᖺ㸦኱ṇ12ᖺ㸧9᭶1
᪥࡟Ⓨ⏕ࡋࠊ㏆௦᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚᭱኱ࡢ⿕ᐖ
ࢆࡶࡓࡽࡋࡓᆅ㟈⅏ᐖ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᆅ㟈࡟
ࡼࡗ࡚Ⓨ⏕ࡋࡓⅆ⅏ࠊᘓ≀ಽ₽ࠊᅵ◁⅏ᐖࠊ
ὠἼ࡟ࡼࡿ≛≅⪅ࡣ10୓ேࢆ㉸࠼ࡿࠋࡲࡓࠊ
ᆅ㟈࡟ࡼࡿ┤᥋ⓗ࡞ᦆኻࡔࡅ࡛55൨෇࠶ࡿ
࠸ࡣ100൨෇࡜ゝࢃࢀࠊᙜ᫬ࡢᅜᐙண⟬ࡢ4
ಸ࠿ࡽ7ಸ࡜࠸࠺㏵᪉ࡶ࡞࠸ᦆኻ࡛࠶ࡗࡓ2)ࠋ
ࡇࡢᆅ㟈ࡣ㙊಴ࡢṔྐᩥ໬㑇⏘࡟ᑐࡋ࡚ࡶ
ᮍ᭯᭷ࡢ⿕ᐖࢆࡶࡓࡽࡋࡓࠋ
ᅗ 1ఫᐙ඲ቯ⋡࡜㟈ᗘࡢศᕸ㹙ㅖ஭࣭Ṋᮧ 2002ࡼࡾᘬ⏝㹛
 㸦◚⥺ࡣ᥎ᐃࡉࢀࡓ㟈※᩿ᒙࡢᆅ⾲࡬ࡢᢞᙳࢆ⾲ࡍ㸧2)
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2㛵ᮾ኱㟈⅏ࡢఫᐙ඲ቯ⋡࡜㟈ᗘศᕸࠊ᥎ᐃ㟈※᩿ᒙࡢᆅ⾲࡬ࡢᢞᙳࡣᅗ1࡟♧ࡍ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡾࠊ㙊಴ࡣ᥎
ᐃ㟈※᩿ᒙ㠃ࡢ┤ୖ࡟఩⨨ࡋࠊ㟈ᗘ㸵ࠊఫᏯ඲ቯ⋡ࡀ30㸣ࢆୖᅇࡿቯ⁛ⓗ࡞⿕ᐖࢆཷࡅࡓࠋ
ࡉࡽ࡟㙊಴ࡣࠊ㛵ᮾ኱㟈⅏ࡢ㝿ࠊᙉ㟈࡟ࡼࡿ⿕ᐖࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ༡ࢆᾏ࡟㠃ࡋᮾࠊ໭ࠊすࢆᒣ࡛ᅖࡲࢀࡓᆅ
ᙧⓗ≉ᛶ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᾏᓊ㒊࡛ὠἼࠊෆ㝣㒊࡛ከࡃࡢᅵ◁ᔂࢀ➼ࡢ஧ḟⓗ࡞⿕ᐖࡢⓎ⏕ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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



㸰㸬Ṕྐᩥ໬㑇⏘ࡢ⿕ᐖ
ᘓ㐀≀ࡢ⿕ᐖ
 㛵ᮾ኱㟈⅏࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㙊಴ᕷෆࡢᑎ♫
ᘓ㐀≀ࡢ࡯ࡰࡍ࡭࡚ࡀࠊఱࡽ࠿ࡢ⿕ᐖࢆ
ཷࡅࡓ㸦ᅗ 4㸧ࠋ
 ⿕⅏๓࡟ᅜᐆ࡟ᣦᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ⌧ᅾ
ࡶᘬࡁ⥆ࡁᣦᐃࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ෇ぬ
ᑎ⯋฼Ẋࡢ㸯ᇽࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋ
 ᘓ⠏≀ࡢ⿕ᐖ࡜ࡋ࡚ࠊ඲ቯ 133 ᇽᏱࢆ
ࡣࡌࡵࠊ኱◚ࠊಽቯࠊ༙ቯࠊᑡ◚ࢆྵࡵ
ࡿ࡜ 179 ᇽᏱࡢ⿕ᐖࡀグ㘓ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ
㙊಴ᕷᇦࡢ࡯ࡰࡍ࡭࡚ࡢᑎ♫ࡀ⿕⅏ࡋࡓࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊ㙊಴ࡢṔྐᩥ໬㑇⏘ᘓ㐀≀ࡣࠊ
ᆅ㟈࡟ࡼࡗ࡚ቯ⁛ⓗ࡞⿕ᐖࢆཷࡅࡓࠋ
ᘓ㐀≀ࡢ⿕⅏≧ἣࡣ෇ぬᑎ⯋฼Ẋ(ᅗ 5)ࠊ
ᴟᴦᑎᮏᇽ(ᅗ 6)ࡸ㭯ᒸඵᖭᐑࡢ⿕⅏≧ἣ
෗┿(ᅗ 7)࡟ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊᒇ᰿ࡢᙧࢆṧࡋ࡚ᰕࠊቨࡀᢲࡋ
ࡘࡪࡉࢀࡿᙧ࡛ࡢᔂቯࡀ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࢀࡽࡢ⿕ᐖࡣࠊ㟈ᗘ㸵ࡢᆅ㟈ࡢᙉⅯ࡞ຍ㏿ᗘ࡟ࡼࡗ࡚ᰕࠊ
ᱱࡢ⪏ຊࢆ㉸࠼ࡿᒇ᰿Ⲵ㔜ࡀస⏝ࡋࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋᴟᴦ
ᑎࠊ෇ぬᑎ⯋฼Ẋࡢ⿕⅏෗┿࡟♧ࡉࢀࡿ࡜࠾ࡾࠊᙜ᫬ࠊᒇ᰿ࡣ
ⱴⵌࡁ࡛࠶ࡿࡀࠊⱴⵌࡁᒇ᰿ࡀ኱ࡁ࡞య✚ࢆ᭷ࡋࠊࢺࢵࣉ࣊ࣅ
࣮࡞ᵓ㐀࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀᙳ㡪ࡋࡓ࡜᥎ᐃࡉࢀࡿࠋ
 㭯ᒸඵᖭᐑᣏẊࡣࠊቨࡢ࡞࠸ᰕࠊᱱᵓ㐀࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᆅ
㟈࡟ᑐࡍࡿ⪏ຊࡀప࠸ᵓ㐀࡛࠶ࡾࠊẚ㍑ⓗ㍍㔞࡞ᒇ᰿Ⲵ㔜࡛ࡶ
ᅗ 2 㙊಴ࡢᆅᙧ
ᅗ 3⏤ẚࣨ὾ࡢὠἼ⿕ᐖࡢ≧ἣ 1)
ᅗ 5෇ぬᑎ⯋฼Ẋࡢ⿕⅏≧ἣ
ᅗ 4⿕⅏ࡋࡓᑎ♫ࡢศᕸ
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3ᔂቯ࡟⮳ࡗࡓ࡜᥎ᐃࡉࢀࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢ⿕⅏ᙧែࡣ㜰⚄ῐ㊰኱㟈⅏ࡸᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡢᑎ♫ᘓ㐀≀࡟ࡶྠᵝ࡞ᔂቯᙧែࡀぢࡽࢀࠊᑎ♫ᘓ㐀
≀ࡢ඾ᆺⓗ࡞⿕⅏ᙧែ࡛࠶ࡿࠋ
 㙊಴ࡣ 3᪉ࢆᛴᓧ࡞ᒣ࡟ᅖࡲࢀࡓᆅᙧ࡛࠶ࡾࠊከࡃࡢᑎ♫ࡀᛴᓴ࡟㏆᥋ࡋ࡚ᘓ࡚ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ࡇࡢࡓࡵࠊᘓ㛗ᑎ⿕⅏≧ἣ(ᅗ 8)࡟♧ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ᩳ㠃ᔂⴠ࡟క࠺ᔂቯࡶከࡃぢࡽࢀࡿࠋ㙊಴㟈⅏ㄅ࡟ࡣࠊ
11♫ᑎ࡛ᒣ⭡ᔂቯࡢグ㘓ࡀ࠶ࡿࠋ୰࡛ࡶᆏࡢୗᫍ᭶ࣀ஭ࡢᒣ⭡࡟࠶ࡗࡓ⹫✵ⶶᇽࡣᒣࡢᔂቯ࡜࡜ࡶ࡟ᇙἐ
ࡋࠊ㊧ᙧࡶ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 㛵ᮾᆅ㟈๓᪥ࡢ 8᭶ 31᪥࠿ࡽ 9᭶ 1᪥ࡢ༗๓ 9᫬㡭࡟࠿ࡅ࡚ࠊ⚄ዉᕝ┴ୗ࡛ࡣ┴໭す㒊ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ࠿
࡞ࡾࡢ㝆㞵ࡀ࠶ࡾࠊ㙊಴㏆㞄ࡢ⸨ἑᕷ࡛ࡶ 19.5ੈࡢ㝆㞵ࡀグ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(ᅗ 9)ࠋࡇࡢ㞵࡛ᅵ◁⅏ᐖࡀⓎ⏕
ࡋࡸࡍ࠸≧ែ࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ㛵ᮾᆅ㟈ࡢᙉ㟈࡟ࡼࡗ࡚ᆅ⁥ࡾࡀከⓎࡋ࡚⿕ᐖࢆ኱ࡁࡃࡋࡓ࡜᥎ᐃࡉࢀࡿࠋ
ᅗ 8ᘓ㛗ᑎ᪉୔ࡢ⿕⅏≧ἣ 1)
ᅗ 6ᴟᴦᑎᮏᇽࡢ⿕⅏≧ἣ 1)
ᅗ 9  1923(኱ṇ 12)ᖺ 8᭶ 31᪥ࡢ➼㞵㔞⥺ 2)
㹙సᡂ:஭ୖබኵ㹛
ᅗ 7㭯ᒸඵᖭᐑࡢ⿕⅏≧ἣ 1)
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4ᩥ໬㈈⿕ᐖ
 㙊಴㟈⅏ㄅ 1)࡟ࡣࠊ⾲ 2 ࡟♧ࡍ㛵ᮾ኱㟈⅏࡟ࡼࡿᩥ໬㈈⿕ᐖࡀグ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᙜ᫬ࠕᅜᐆࠖ࡟ᣦᐃࡉࢀ
࡚࠸ࡓ௖ീࡸ᭩≀➼ࡢᩥ໬㈈ 11 Ⅼࡶ኱ࡁ࡞⿕ᐖࢆཷࡅࡓࠋ≉ูಖㆤᘓ㐀≀ࡢᣦᐃࢆཷࡅ࡚࠸ࡓ㛗㇂ࡢ኱௖
㸦㙊಴኱௖㸧ࡣࠊྎᗙ࠿ࡽ 35.8੉๓࡟ື࠸ࡓ(ᅗ 11)ࠋ
⿕⅏ࡋࡓᩥ໬㈈ࡢෆࠊ↝ኻࢆචࢀࡓᩥ໬㈈ࡣ⿵ಟࡉࢀ࡚⌧Ꮡࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ⌧ᅾࠊ㙊಴࡟ࡣᅜᐆᣦᐃࢆཷࡅ
࡚࠸ࡿ௖ീ➼ࡢᩥ໬㈈ࡣ↓࠸ࠋᅜᐆࡢᣦᐃࢆእࡉࢀࡓᩥ≀ࡣࠊࡑࡢᩥ໬㈈࡜ࡋ࡚ࡢ౯್ࡀࠊ⅏ᐖ࡟ࡼࡿᦆയ
࡟ࡼࡗ࡚ῶࡌࡓ࡜⤖ᯝ࡜⪃࠼ࡿࡢࡀጇᙜ࡛࠶ࡿࠋ
⾲ 1 ⿕⅏ᘓ㐀≀ᩘ
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5㸱㸬᚟⯆≧ἣ
ᘓ㐀≀ࡢ᚟⯆≧ἣ
 ⿕⅏๓ࡢ≧ἣࢆ♧ࡍ㈨ᩱࡣᑡ࡞࠸ࡀࠊ㟈⅏᫬ࡢグ㘓෗┿࡜ 2010ᖺ 12᭶ࡢㄪᰝ⤖ᯝࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ⿕⅏ᘓ
㐀≀ࡣཎᆺ᚟ᪧ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᶵ⬟᚟ᪧ࡛ᩚഛࡉࢀࡓࡶࡢࡀከ࠸ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ⿕⅏๓ࡢᙧ࡛᚟ඖࡉࢀࡓᘓ㐀≀ࡣ
ᑡ࡞ࡃࠊᮏᇽࡸᣏẊ࡜࠸ࡗࡓᘓ㐀≀ࡢᶵ⬟ࢆ‶㊊ࡍࡿᙧ࡛᚟ᪧࡉࢀࠊṔྐᩥ໬㑇⏘࡜ࡋ࡚⥅ᢎࡍ࡭ࡁᙧ≧ࡸ
ᵓ㐀ࢆ᚟ඖࡉࢀࡓᘓ㐀≀ࡣᑡ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢ࡜᥎ᐃࡉࢀࡿࠋ
 ඲ቯࡋࡓᘓ㐀≀࡛⿕⅏๓࡜ྠࡌᵓ㐀࡛᚟ඖࡉࢀࡓᘓ㐀≀ࡣࠊ෇ぬᑎ⯋฼Ẋࠊ㭯ᒸඵᖭᐑᣏẊ➼ࢃࡎ࠿࡛࠶
ࡿࠋࡑࡢ௚ࡢᘓ㐀≀ࡣࠊつᶍࡣ኱ࡁࡃኚࢃࡽ࡞࠸ࡀࠊᒇ᰿࡞࡝ࡢᵓ㐀ࡀ⿕⅏๓࡜኱ࡁࡃኚ᭦ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ㙊
಴ᑎ㝔ࡢ≉ᚩࢆኻࡗ࡚࠸ࡿᘓ㐀≀ࡀከ࠸ࠋࡓ࡜࠼ࡤᴟᴦᑎ࡞࡝ࡢᑎ㝔ࡣࠊ⿕⅏௨๓ࡢᘓ㐀≀࡜ࡋ࡚≉ᚩⓗ࡛
࠶ࡗࡓⱴⵌࡁࡢᒇ᰿࠿ࡽ⎰ⵌࡁ࡟ኚ᭦ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 12ࠊᅗ 13㸧ࠋ
 ࡉࡽ࡟ࠊᘓ㛗ᑎࡢᒣ㛛ࡸ᪉୔ࡣࠊி㒔⯡⯚୕᫕㝔࠿ࡽ⛣⠏ࡉࢀࡓᘓ≀ࢆ౑⏝ࡋ࡚᫛࿴ 15 ᖺ࡟᚟ᪧࡉࢀࠊ
㟈⅏๓࡜඲ࡃ␗࡞ࡿᵓ㐀࡛᚟⯆ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᑎ㝔ᘓ㐀≀ࡢ⛣⠏ࡣࠊ㐣ཤ࡟ࡶྛᆅ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ
ࡀࠊṔྐ㑇⏘࡜ࡋ࡚ࡢ≉ᚩࢆኻ࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊṔྐ㑇⏘ࠊᩥ໬ࡢ⥅ᢎ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡣ෌⪃ࡀᚲせ࡜⪃࠼ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊཎᆺ᚟ᪧࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓཎᅉࡢ୍ࡘ࡟ࠊ⿕⅏๓ࡢᵓ㐀ࢆ෌⌧ྍ⬟࡞㈨ᩱࠊタィᅗ➼ࡢ୙㊊ࡀ⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋṔྐⓗᘓ㐀≀ࡣ୺ᵓ㐀࡟ᡭࢆຍ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸ࡓࡵࠊ㛵ᮾ኱㟈⅏ࡢࡼ࠺࡞ᩘⓒᖺ࡟㸯ᅇࡢ኱つᶍ࡞ᆅ
㟈࡟ᑐࡋ࡚ࡢ⪏㟈⿵ᙉࡣᴟࡵ࡚㞴ࡋ࠸ࠋࡼࡗ࡚ࠊṔྐⓗᩥ໬㑇⏘ࡢ⥅ᢎ࡟ࡣࠊಖ඲ᑐ㇟ࡢṔྐ㑇⏘ᘓ㐀≀ࡢ
ᅗ 11  㧗ᚨᑎ኱௖ࡢྎᗙ࠿ࡽࡢࢬࣞ 1)ᅗ 10 㧗ᚨᑎ኱௖㸦2010.12㸧
⾲ 2 ୺࡞ᩥ໬㈈⿕ᐖ୍ぴ㸦㉥Ꮠࡣᅜᐆ㸧
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6ᵓ㐀ࠊᮦᩱ࡞࡝ࢆ༑ศ࡟ㄪᰝ࣭ゎᯒࢆᐇ᪋ࡋ࡚⿕⅏᫬࡟෌⌧ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿ㈨ᩱࢆ‽ഛࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ほග㒔ᕷ࡜ࡋ࡚ࡢ᚟⯆≧ἣ
 ࡲࡶ࡞ࡃ㛵ᮾ኱㟈⅏Ⓨ⏕ᚋ⣙ 90ᖺࢆ㏄࠼ࡿ㙊಴ᕷࡢᖺ㛫ධ㎸ほගᐈᩘࡣࠊᖹᡂ 21ᖺᗘ࡛ 1,883୓ே࡟ୖ
ࡾࠊࡇࡢ࠺ࡕእᅜேほගᐈᩘࡣ 60 ୓ே⛬ᗘ࡜᥎ィࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ୺せ࡞ᑎ♫ࡢ࿘㎶࡟ࡣᑠ⏫㏻࡞࡝ࠊほගᐈ
ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿࡓࡃࡉࢇࡢᅵ⏘≀ᗑࡸၟᗑࡀᘓࡕ୪ࡧࠊᖖ࡟㈰ࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋ㛵ᮾ኱㟈⅏࡟ࡼࡗ࡚ከࡃࡢṔྐⓗ
ᘓ㐀≀ࡸᅜᐆ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡓᩥ໬㈈ࡀ◚ᦆࡋࡓࡀࠊᑎ♫ࡢᗞᅬࡸ㙊಴ࢆྲྀࡾᕳࡃᬒほࡣᏲࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊほගᐈ
ࡣṔྐᩥ໬㑇⏘ࡢ౯್ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊṔྐ㒔ᕷ࡜ࡋ࡚ࡢᬒほࡸ㞺ᅖẼࢆᴦࡋࡴࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚㙊಴ࢆゼࢀ࡚
࠸ࡿࠋ
ᅗ 12 ᘓ㛗ᑎᒣ㛛㸦⿕⅏᫬㸧1) ᅗ 13 ᘓ㛗ᑎᒣ㛛㸦2010.12㸧
ᅗ 16 ෇ぬᑎ⯋฼Ẋ㸦⿕⅏᫬㸧1)
ᅗ 17෇ぬᑎ⯋฼Ẋ㸦2010.12㸧
ᅗ 18  㭯ᒸඵᖭᐑ(⿕⅏᫬)1) ᅗ 19  㭯ᒸඵᖭᐑ㸦2010.12㸧
ᅗ 14 ᴟᴦᑎᮏᇽ㸦⿕⅏᫬㸧1) ᅗ 15ᴟᴦᑎᮏᇽ㸦2010.12㸧
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7 ほගᐈ࡟ࡼࡿᾘ㈝㢠ྜィࡣᖹᡂ 21ᖺ࡛ 654.6൨෇࡜᥎ィࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ
ࡑࡢ⤒῭ⓗຠᯝࡣᴟࡵ࡚኱ࡁ࠸ࠋ
 ⾲ 3 ࡟ி㒔ᕷ࠾ࡼࡧዉⰋᕷ࡜㙊಴ᕷࢆẚ㍑ࡍࡿࠋほගᐈᩘࡣி㒔ᕷࡢ
40㸣࡛࠶ࡿࡀࠊほගᾘ㈝㢠ࡣி㒔ᕷࡢ⣙ 1/10 ࡛࠶ࡾࠊ୍ேᙜࡓࡾࡢᾘ㈝
㢠ࡀᴟࡵ࡚ᑡ࡞࠸ࠋࡇࢀࡣࠊ㤳㒔ᅪ࠿ࡽ㏆ࡃ᪥ᖐࡾほගᐈࡀከ࠸ࡓࡵᐟ
Ἡࢆక࠺ほගᐈࡀᑡ࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡼࡿࡀࠊ࠸ࡎࢀ࡟ࡋ࡚ࡶࠊி㒔ࠊዉⰋ࡜
ྠᵝ࡟㙊಴࡟ࡣከࡃࡢほගᐈࡀゼࢀ࡚㙊಴ࡢ⤒῭ࢆᨭ࠼࡚࠸ࡿࠋ
⾲ 3 㙊಴ᕷ࡜ி㒔ᕷࡢほගᐈᩘ࡜ほගᾘ㈝㢠 3),4)


㸲㸬ࡲ࡜ࡵ
 㙊಴ࡢ♫ᑎࡣࠊ㙊಴ᖥᗓࡀ㛤࠿ࢀ࡚௨᮶ࠊ♫ᑎࡢ⿕ᐖࡀグ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿᆅ㟈࡜ࡋ࡚ᘓṔ㸱ᖺ㸦1213㸧ࠊோ
἞ඖᖺ㸦1240㸧ࠊṇ჆ඖᖺ㸦1257㸧ࠊỌோඖᖺ(1293)ࠊỌா 5ᖺ(1433)ࠊ᫂ᛂ 4ᖺ(1495)ࠊඖ⚘ 10ᖺ(1697)ࡀ
࠶ࡾࠊ㛵ᮾ኱㟈⅏(1923)ࢆຍ࠼ࡿ࡜ࠊィ 8 ᅇࡶ⧞ࡾ㏉ࡋᆅ㟈ࡢ⿕ᐖࢆཷࡅ࡚ࡁࡓࠋ ࡋ࠿ࡋࠊ㙊಴ࡢ♫ᑎࡣ㙊
಴ᖥᗓࡸᚋࡢỤᡞᖥᗓࡢ᫬௦࡟ᡭཌ࠸ಖㆤࢆཷࡅ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡛ࠊ⿕⅏࡜᚟⯆ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋࠊ⌧ᅾ࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 㛵ᮾ኱㟈⅏ࡢᚋࠊ⿕⅏๓ࡢᵓ㐀࡛❧࡚┤ࡉࢀࡓᑎ♫ࡣᑡ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ㙊಴ࡢᑎ♫ࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡣᗫᑎ࡜࡞ࡽ
ࡎࠊඖࡢ఩⨨࡛᚟⯆ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊṔྐᩥ໬㑇⏘ࡢ⥅ᢎ࡜࠸࠺ព࿡࡟࠾࠸࡚ࡣ኱ࡁ࡞ᦆኻࢆ⿕ࡗ
ࡓ࡜࠸࠼ࡿࡀࠊ㙊಴ࡢ≉㛗࠶ࡿᬒほࡸ⏫ࡢ㞺ᅖẼࡣṧࡉࢀࡓࡇ࡜࡛ࠊ⌧ᅾࠊほග㈨※࡜ࡋ࡚ከ኱࡞⤒῭ຠᯝ
ࢆ⏕ࡳฟࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࢀࡽࡢ⤒῭ຠᯝࡀࠊ㙊಴ᕷẸ࡟ᑐࡋࠊṔྐᩥ໬㑇⏘ࡸṔྐⓗ࡞ᬒほࢆᏲࡿࡇ࡜
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ࡢព㆑ࢆࡼࡾᙉࡃࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
 ௒ᚋࠊṔྐᩥ໬㑇⏘ࡢ㜵⅏ࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛ࠊࡓࡔ༢࡟ᩥ໬㈈ࡑࡢࡶࡢࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᬒほࡸᆅᙧࠊ࿘㎶ࡢᐙ୪
ࡳ࡞࡝ࢆྵࡵࡓ࢚ࣜ࢔ࡢ㞺ᅖẼࢆᏲࡿࠕ࢚ࣜ࢔㜵⅏ࠖࡢ⪃࠼᪉ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
 ⅏ᐖ࡟ࡼࡗ࡚⿕ᐖࢆཷࡅࡓᩥ໬㑇⏘ᘓ㐀≀ࡢ᚟ᪧ㈝⏝ࡢᐇ⦼ࢆ⾲ 4࡟ᩚ⌮ࡍࡿࠋ᚟ᪧ㈝⏝ࡣ 1㹫 2ᙜࡓࡾ
ᖹᆒ 430୓෇࡜㠀ᖖ࡟኱ࡁ࡞㈝⏝ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ୍᪉ࠊ⤒ᖺຎ໬➼࡟ࡼࡗ࡚ᚲせ࡜࡞ࡿಟ⧋㈝
⏝ࡢ౛ࢆ⾲ 5࡟ᩚ⌮ࡍࡿࠋ⾲ 5࡟♧ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟㈝⏝ࡣ 1㹫 2ᙜࡓࡾᖹᆒ 38୓෇࡜⅏ᐖ᚟ᪧ㈝⏝ࡢ 10ศࡢ
1 ௨ୗ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ୍⯡ࡢᐙᒇ࡟ẚ࡭ࡿ࡜㧗౯࡞㈝⏝࡛࠶ࡾࠊ࠿ࡘᐃᮇⓗࠊ⥅⥆ⓗ࡟Ⓨ⏕ࡍࡿ㈝⏝࡛࠶
ࡿࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ⅏ᐖ࡟ഛ࠼ࡿ㈝⏝࡜⥔ᣢಟ⧋㈝⏝ࢆ⥅⥆ⓗ࡟ᢸಖࡍࡿ௙⤌ࡳࢆᵓ⠏ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ほගᐈධ㎸ᩘ
㸦༓ே㸧
ほගᾘ㈝㢠
㸦༓෇㸧
㙊಴ᕷ 18,834 65,462,613
ி㒔ᕷ 46,896 608,808,000
ዉⰋᕷ 14,351 224,700,000
ᅗ 20 ᑠ⏫㏻(2010.12) 
⾲ 4 ᩥ໬㈈ᘓ㐀≀ࡢ⅏ᐖ⿕ᐖ᚟ᪧ㈝⏝
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8 㙊಴ࡢ♫ᑎࡣࠊ⧞ࡾ㏉ࡋᆅ㟈⿕ᐖࢆཷࡅ࡚᮶ࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ⌧௦ࡲ࡛ᙧࢆኚ࠼࡞ࡀࡽ⥅ᢎࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ
ࡶࡋࡶ㛵ᮾ኱㟈⅏࡛ኻࢃࢀࡓṔྐᩥ໬㑇⏘ࡀ㟈⅏๓ࡢᙧ࡛ཷࡅ⥅ࡀࢀ࡚࠸ࢀࡤࠊࡉࡽ࡟኱ࡁ࡞౯್ࢆ⏕ࡳࠊ
ᾏእ࠿ࡽࡢほගᐈᩘࡢቑຍ࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡼࡾ኱ࡁ࡞⤒῭ⓗຠᯝࢆ⏕ࡳฟࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡶ᝿ᐃࡉࢀࡿࠋṔྐ
ᩥ໬㑇⏘ࡢ⥔ᣢ⟶⌮ࡸ⅏ᐖ᫬ࡢ⿵ಟࠊ᚟ᪧ࡟ࡣከ኱࡞㈝⏝ࢆᚲせ࡜ࡍࡿࠋ㐣๫࡞ほගᐈࡢቑຍ࡟ࡣᵝࠎ࡞㈇
ࡢຠᯝࡶ࠶ࡿࡇ࡜ࡣྰࡵ࡞࠸ࡀࠊṔྐ㑇⏘ࡢᏑᅾ࡟ࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡿ⤒῭ຠᯝࢆṔྐᩥ໬㑇⏘ࡢಖㆤࠊ⥅ᢎ࡟
᭷ຠ࡟ά⏝ࡍࡿࡋࡃࡳࢆᵓ⠏ࡍࢀࡤࠊṔྐᩥ໬㑇⏘ࡢ⥔ᣢ⥅ᢎࡸ⿕⅏᫬ࡢ᚟ᪧ࡟ᚲせ࡜࡞ࡿ㈝⏝ࢆ☜ಖࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋࡲࡓࠊᆅඖఫẸࡀᩥ໬㑇⏘ࡢ⤒῭ⓗ౯್ࢆㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜࡛ᩥ໬㑇⏘ಖㆤࡢືᶵ௜ࡅࢆ⾜
࠺ࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡾࠊᩥ໬㑇⏘ࡢ⥅⥆ⓗ࡞ಖᏑ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ཧ⪃ᩥ⊩
1) 㙊಴⏫㸸㙊಴㟈⅏ㄅ,᫛࿴ 5ᖺ 12᭶
2) ୰ኸ㜵⅏఍㆟㸸1923㛵ᮾ኱㟈⅏ሗ࿌᭩࠙➨ 1⦅ࠚ,ᖹᡂ 18ᖺ 7᭶
3) ⚄ዉᕝ┴࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ㸸ᖹᡂ 21ᖺ⚄ዉᕝ┴ほගᐈධ㎸ᩘㄪᰝ,
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/06/0613/tokei/irikomi/irikomi_h21.html 
4) ி㒔ᗓ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ㸸ᖹᡂ 21ᖺほගධ㎸ᐈᩘཬࡧほගᾘ㈝㢠࡟ࡘ࠸࡚㸪
http://www.pref.kyoto.jp/kanko/1282693763136.html 
5) ዉⰋᕷほග༠఍࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ㸸ᖹᡂ 21ᖺᗘዉⰋ┴ほගືែㄪᰝሗ࿌᭩㸪
http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_itemid-15577.htm 
⾲ 5  ᩥ໬㈈ᘓ㐀≀ࡢಟ⧋㈝
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